
















ロソ化及びリン酸化RKIP (Raf kinase inhibitor protein) の影響を評価することである。RKIP
のニトロソ化は、RKIP のリン酸化を抑制したが、ニトロソ化した RKIP は、胃癌細胞におけ
る増殖シグナルを増加させた。 
 
研究成果の概要（英文）：The purpose of the current study is to evaluate the effect of 
nitorosylated- and phosphorylated-RKIP (Raf kinase inhibitor protein) on cell-proliferation 
signal in human gastric cancer (AGS) cells. RKIP-nitrosylation was significant reduction in 
the phophorylation level of RKIP in AGS cells. On the other hand, cell proliferation signal 
was up-regulated by an expressive increase in nitrosylation level of RKIP. 
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に解析した（平成 15-16 年度 若手研究 B; 
16790391）。その結果、胃粘膜上皮細胞内に
は、60 以上の S-ニトロソ化タンパク質が検










する Raf kinase inhibitor protein (RKIP) が含






酸化され、Raf を解離し、解離した Raf が

























































ルである PMA 及び GSNO 存在、非存在下
で RKIP のリン酸化とニトロソ化の検出を
Western blot 法にて行う。RKIP と Raf の結










した RKIP は、MEK のリン酸化反応には直
接影響せず、MEK と結合することによって、
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